










У статті представлені підходи до розробки інноваційної стратегії розвитку регіону, в основі якої ле-
жать форсайт-технології і брендинг регіону, здатні вивести економіку регіону на якісно новий рівень 
впровадження і розвитку інноваційних проектів. 
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Developing innovative strategies and their implementation in the socio-eco-
nomic structure of the region 





The paper presents approaches to the development of innovative strategies in the region, which is based 
on technology foresight and branding of the region who are able to bring the economy of regions to a new level 
of implementation and development of innovative projects. 
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Постановка проблеми. Розробка інновацій-
ної стратегії регіону є новим та досить склад-
ним процесом як в Україні, так і за кордоном. 
За останні десятиліття накопичені різні під-
ходи до її побудови. Відзначимо, що спосіб по-
будови інноваційної стратегії розвитку регіону 
та спосіб здійснення втручання (інтервенції) 
мають важливі наслідки для всього процесу 
перетворень у регіоні. Розробка інноваційної 
стратегії передбачає наявність відповідного ін-
ституційного середовища, зокрема, розвиток 
в регіоні технологій форсайта, брендингу регі-
ону, а також інституту стейкхолдерів, які ста-
нуть ініціаторами і провідниками інновацій у 
регіоні.
Для того щоб інноваційна активність у ре-
гіоні зросла, необхідно створити відповідні 
інституційні умови. А створити такі умови не-
можливо без відповідної стратегії регіону. У 
той же час в регіонах відсутня єдина організа-
ційна основа, що забезпечує управління інно-
ваційною стратегією, відсутня інфраструктура 
для управління інтелектуальним потенціалом 
регіонів. При цьому саме така інфраструкту-
ра дозволить визначати значущі проектні іні-
ціативи, проводити їх експертизу, знаходити 
можливі способи капіталізації активів регіону, 
шляхи та механізми інвестування найбільш 
важливих і перспективних проектів .
Аналіз досліджень і публікацій. Розробка 
регіональної інноваційної стратегії, яка здій-
снюється в рамках традиційного підходу, на 
сьогоднішній день має суттєві недоліки, у тому 
числі:
- при її побудові часто досить складно за-
здалегідь сформулювати чіткі і зрозумілі цілі 
перетворень; 
- нелегко розробити і реалізувати в повно-
му обсязі стратегію перетворень навіть у тому 
випадку, якщо в ці процеси буде залучено мак-
симальну кількість суб’єктів життєдіяльності 
регіону; 
- процес досягнення оптимального рішення 
є занадто тривалим, що не дозволяє врахувати 
ризики можливих змін у системі в процесі реа-
лізації проекту;
- участь зовнішніх експертів у розробці 
стратегії може викликати проблеми, пов’язані 
з недостатнім розумінням експертами специфі-
ки регіону;
- в ході побудови регіональної інноваційної 
стратегії дуже складно точно виміряти вплив і 
успіх втручання брендингу та форсайта, що не-
обхідно для того, щоб продовжити або змінити 
концепцію побудови регіональної інноваційної 
стратегії [ 1 ].
Формування нової концепції розробки стра-
тегії передбачає створення в регіоні мережевої 
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структури декількох груп, які пов’язані з клю-
човими аспектами і проблемами її впровад-
ження. Передбачається, що через взаємодію з 
мережами організацій всередині регіону ініці-
юється процес постійного вивчення результатів 
перетворень, відбувається апробація запропо-
нованої парадигми, що значно посилює іннова-
ційність власне самих учасників цього процесу. 
В останні десятиліття на Заході, зокрема в 
країнах європейської спільноти, для подолан-
ня недоліків, властивих традиційному підхо-
ду, були запропоновані нові парадигми зміни 
складних економічних і соціальних систем. 
Проблематика впровадження форсайта та брен-
дингу в практику розробки стратегій розвитку 
регіонів України поки що мало вивчена, але на 
даний момент є надзвичайно актуальною саме 
для розвитку інноваційних стратегій, бо без 
формування регіонального бренду і грамотного 
форсайта, інноваційні стратегії не будуть себе 
виправдовувати повною мірою і не принесуть 
того результату, який необхідний для розвитку 
регіону. Зазначені дослідження знайшли відо-
браження у працях вітчизняних і зарубіжних 
учених, таких як Третяк В.П., Ридченко А.Ф., 
Попов С.В., Калиничев В.Л., Шелюбська Н.В. 
та інших.
Метою дослідження є аналіз підходів до 
розробки інноваційних стратегій регіону.
Виклад основного матеріалу. У процесі 
розробки інституційний аспект впровадження 
форсайта та брендингу полягає в тому, що клю-
чові економічні суб’єкти регіону стають парт-
нерами. Це гарантує швидкий обмін інформа-
цією між ними і координацію їх дій.
Змістовний аспект передбачає створення 
системи індикаторів, яка інформує про пра-
вильне чи неправильне здійснення регіональ-
ної інноваційної стратегії Для розробки такої 
системи індикаторів можна використовувати 
результати зарубіжних досліджень регіональ-
них інноваційних стратегій. Формування інно-
ваційної стратегії регіону не можна розуміти 
як абсолютно раціональне прийняття рішень, 
що складається з окремих стадій: постановка 
цілей, розробка програм і здійснення проектів. 
Швидше слід представляти процес розробки 
стратегії як процес проб і помилок. Це вагомий 
аргумент на користь використання форсайт 
- технологій. Спираючись на вищевикладені 
аргументи, можна характеризувати розробку 
інноваційної стратегії одночасно і як процес до-
слідження даної стратегії .
Політика, заснована на рефлексивному 
вивченні, може підтримуватися набором ін-
струментів, що забезпечують постійне само-
спостереження і моніторинг довкілля. Таки-
ми інструментами є порівняльні дослідження 
(benchmarking), оцінка технологій та техно-
логічний прогноз. Причому проведення порів-
няльних досліджень з іншими регіональними 
інноваційними стратегіями передбачає не копі-
ювання механізмів, які застосовуються у них, 
а пошук і розробку найбільш оптимальних 
для конкретного регіону [2, c.41]. Такий під-
хід сформує технологічний потенціал регіону в 
цілому, а капіталізуватися цей потенціал буде 
при створенні нової продукції на базі нових 
технологій.
Досить часто обговорення питання іннова-
цій спрощується і зводиться до комерціалізації 
наукових розробок і винаходів, яке здійсню-
ється за рахунок збільшення фінансування з 
боку підприємницького сектора та позабюджет-
них фондів України. Ми вирішили відійти від 
традиційних підходів і продемонструвати, як 
бренд стимулює розвиток інновацій, як це від-
бивається на якості продукту, створює і вдо-
сконалює нові процеси обслуговування і управ-
ління, тим самим змінюючи життя сучасної 
людини і суспільства в цілому.
Розробка інноваційної стратегії починаєть-
ся з визначення самої інновації, її цілі, форми, 
функцій і кінцевого ефекту. Далі необхідно ви-
значення інструментів, за допомогою яких ін-
новація буде реалізовуватися. Щоб знайти ці 
інструменти, необхідно з’ясувати, наскільки 
ефективно вони працюватимуть, а також розро-
бити таку стратегію, щоб при зміні зовнішніх 
умов інструменти могли бути легко адаптовані 
і продовжували працювати для успішного до-
сягнення мети [3]. 
Інноваційні стратегії обумовлюють зовсім 
інше ставлення до змін - замість того, щоб при-
душувати і мінімізувати зміни, економічні 
суб’єкти прагнуть до них.
Замість спонтанної реакції на виниклу 
проб лему аналізуються майбутні можливості і 
небезпеки, замість приватних рішень ведеться 
глобальний пошук альтернативних шляхів дій, 
замість однієї ідеї генеруються численні аль-
тернативи, замість задовільності процесом при-
йняття рішень вибір спрямовано на кращу з на-
явних альтернатив. Замість того, щоб прагнути 
до збереження минулого, економічні суб’єкти 
виступають за безперервну зміну майбутнього 
стану. Таким чином, підтверджуємо справедли-
вість незаперечного факту - інновації є рушій-
ною силою створення та розвитку як компаній, 
так і територіальних систем і, як наслідок, іс-
нування брендів.
Брендам, розроблених на основі впрова-
дження інноваційних стратегій, набагато лег-
ше проникнути в нові сфери товарів і послуг, 
ніж традиційним брендам. Споживачі очіку-
ють від такого бренду прагнення до пошуку но-
вих шляхів розвитку та з більшою готовністю 
йдуть за ним на недосліджену територію. Таке 
швидке визнання з боку споживачів, по-перше, 
допомагає новому продукту швидко досягати 
оптимальних обсягів виробництва, а по-друге, 
здатне зменшувати супутні витрати, оскільки 
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в цій ситуації потрібно куди менше зусиль для 
пояснення суті і переваг нового продукту і пе-
реконання його придбати [4].
Як правило, регіональна інноваційна про-
грама містить ув’язаний за ресурсами, вико-
навцями та строками виконання комплекс на-
укових досліджень і розробок, а також заходів 
по їх здійсненню. Разом з тим, при формуван-
ні інноваційної стратегії в регіоні увага пови-
нна акцентуватися на процесі управління його 
конкурентними перевагами з метою підвищен-
ня його конкурентоспроможності. Оскільки, 
початковою метою передових компаній світу 
є підвищення конкурентоспроможності своєї 
продукції, на основі чого вже потім формуєть-
ся бренд товарів або компанії, таким же чином 
формується і бренд регіону, на розвиток якого 
впливає зовнішнє і внутрішнє середовище ре-
гіону. Для забезпечення ринкового успіху ін-
новацій, який полягає у формуванні сильних 
брендів, як основних інструментів конкурент-
ної боротьби за споживача, особливо важливу 
роль відіграє комунікативна стратегія вироб-
ників. Що стосується регіону, то тут необхідно 
розробляти індивідуальний підхід до форму-
вання стратегій брендингу, де в обов’язковому 
порядку повинні виступати ініціатори (стейк-
холдери) цього проекту, зацікавлені в його роз-
витку і реалізації [5, с.19].
Регіон - це цілісне утворення з розгалуже-
ною інфраструктурою і найголовнішим еле-
ментом - населенням. При розробці стратегії 
брендингу території необхідно не тільки брати 
до уваги бажання владних структур, а й врахо-
вувати потреби в реалізації іміджу території в 
представленні його населення в перспективі.
Невід’ємною частиною форсайта, а також 
кластерів, які здатні акумулювати в собі інно-
ваційні проекти і дати поштовх їх розвитку в 
регіоні, і виступає інноваційний брендинг .
Висновки. Проведене дослідження дозволяє 
зробити наступні висновки.
1. У сформованій сьогодні ситуації необ-
хідно використовувати ініціативні проекти, 
погоджуючи їх із загальною схемою розробки 
інноваційної стратегії. Саме вироблення такої 
схеми повинно стати основою регіональних 
проектів.
2. Пропаганда необхідності формування 
бачення майбутнього регіону корисна для со-
ціально активних громадян, які бажають за до-
помогою участі у форсайті скласти більш повне 
уявлення про майбутній економічний і соціаль-
ний розвиток регіону, ідентифікувати потен-
ційні ризики та можливості для того щоб виро-
бити стратегії поведінки .
3. Сталий розвиток регіону залежить не 
тільки від проведеної владними регіональними 
структурами інноваційної політики, а й від ці-
леспрямованої діяльності щодо створення пози-
тивного іміджу регіону.
4. Грамотна концепція регіонального брен-
дингу та форсайту дозволяє сформувати вигідні 
інноваційні стратегії розвитку регіону, а також 
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Address: 5, Hothouse Str., Pos. Anniversary, Dnipropetrvsk region, 52005
E-mail: anaskosok@ukr.net
Квітка Сергій Андрійович  – докторант, кандидат філософських наук, доцент 
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України
Адреса: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29
E-mail: skvitka@i.ua
